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Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan usaha mikro kecil dan 
menengah di Indonesia yang masih membutuhkan dukungan berupa kebijakan 
afirmasi maupun keberpihakan kepada UMKM yang dihadapkan dengan 
perekonomian yang dinamis. Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar 
usaha masyarakatnya didominasi oleh sektor usaha kecil mikro dan menengah. 
Dengan diperkuatnya UMKM maka diharapkan mampu berkontribusi pada 
perbaikan struktur pelaku usaha nasional yang lebih kokoh. Tujuan pada penelitian 
ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai efektivitas bantuan dana bergulir 
di Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen. Dana bergulir merupakan 
salah satu bidang usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha milik Desa untuk 
memberikan kemudahan akses kredit dan pinjaman pada usaha mikro kecil dan 
menengah yang ada di wilayah Karangsambung. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif eksplanatori dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. 
Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 315 unit UMKM dan sampel 
responden pada penelitian ini adalah pelaku UMKM penerima bantuan dana 
bergulir yaitu sebanyak 88 unit. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bantuan dana bergulir berjalan 
cukup efektif  dengan indikator tingkat kualitas, tingkat kuantitas dan hasil output.  
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This research was backgrounded by the developement of small micro and medium 
enterprises (SMEs) in Indonesia which still need some affirmation policy support 
towards SMEs which was faced by economy in dynamic situation. Indonesia was a 
country with most of the community business was dominated by SMEs sector. By 
strengthening the SMEs it was expected to contribute in national business subject 
structure improvements to be more firm. The purpose of this research was to know 
the idea about revolving fund effectiveness to SMEs Performance in 
Karangsambung Subdistrict Kebumen Regency. Revolving Fund was one of the 
business fields which was run by BUMDES to giving an easier credit and loan 
access to SMEs which was located in Karangsambung. This research used 
descriptive explanatory method with questionnaire as data collecting tool. The 
population in this research was 315 SMEs unit and the respondents sample of this 
research was SMEs subject which was recieved revolving fund as much as 88 unit. 
This research uses a descriptive method and the result show that the effectiveness 
of revolving fund running quite effectively with indicators of the level of quality, 
level of quantity and output results.  
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